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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
Creator - pht: Garvin, Jim
Title: Jim Garvin Photograph Collection
ID: SpC MS 1725
Date [inclusive]: 1945-1965
Physical Description: 1 box 
Language of the
Material:
English
Abstract: Photographs of the University of Maine campus and surrounding
communities taken by the official campus photographer.
Preferred Citation
Jim Garvin Photograph Collection, SpC MS 1725, [Folder No.], Raymond H. Fogler Library
Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Biographical Note
Jim Garvin was the official photographer for the University of Maine during the 1950s and 1960s.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Photographs of the University of Maine campus and surrounding communities taken by the official
campus photographer. Includes street scenes in Bangor and Orono, aerial photographs of Lewiston, and
several photographs of the P.C.F. [Pollution Control Facility] in Old Town, Maine.
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
um.library.spc@maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Conditions Governing Access
No restrictions on access.
Immediate Source of Acquisition
Gift of Mrs. Imelda Garvin in 2011.
Conditions Governing Use
Information on literary rights available in the repository.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Bangor (Me.) -- Photographs
• Orono (Me.) -- Photographs
• Old Town (Me.) -- Photographs
• Lewiston (Me.) -- Photographs
• University of Maine -- Aerial views
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Collection Inventory
Contents of Box
Title/Description Instances
Bangor, 1946-1964
Date [inclusive]: 1946-1964
box 1 Folder 1
Lewiston aerial photographs, 1963
Date [inclusive]: 1963
box 1 Folder 2
Old Town, air strip, 1956
Date [inclusive]: 1956
box 1 Folder 3
Old Town, dam at Stillwater, 1954
Date [inclusive]: 1954
box 1 Folder 4
Old Town, P.C.F. [Penobscot Chemical Fiber?], 1963
Date [inclusive]: 1963
box 1 Folder 5
Orono, aerial photographs, 1949-1965
Date [inclusive]: 1949-1965
box 1 Folder 6
Orono, Grove street Suprette, 1957
Date [inclusive]: 1957
box 1 Folder 7
Orono, Pushaw Bog, 1965
Date [inclusive]: 1965
box 1 Folder 8
Orono, town crossing guards, school children, 1964
Date [inclusive]: 1964
box 1 Folder 9
Orono, town office administration, 1964
Date [inclusive]: 1964
box 1 Folder 10
Quoddy Head Light, 1959
Date [inclusive]: 1959
box 1 Folder 11
World War II, night it ended, August 15, 1945
Date [inclusive]: August 15, 1945
box 1 Folder 12
UMaine campus aerial photographs, 1949-1962
Date [inclusive]: 1949-1962
box 1 Folder 13
Miscellaneous photos mounted on backing, 1947-1948 box 1 Folder 14
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Date [inclusive]: 1947-1948
Photocopies of University of Maine photos removed and filed
with the Univ Photo Archive collection
box 1 Folder 15
Negatives box 1 Folder 16
Negatives box 1 Folder 17
Negatives box 1 Folder 18
Negatives box 1 Folder 19
Negatives box 1 Folder 20
Negatives box 1 Folder 21
Negatives box 1 Folder 22
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